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The first stage of information’s construction on medical industry have done, as 
a result, the information system distribute on different division, medical information 
can’t be exchanged and shared conveniently, it is a huge waste for medical resource. 
Nowadays, the new requirement on medical information system is to share and 
exchange the medical information and resource. How to integrate and handle 
medical information, how to resolve the problem of exchange and share between 
complicate、distribute and different data, is a core problem on medical information 
system. To resolve this problem, new technical and architecture are applied in 
system. 
This paper introduces SOA architecture and Web Service technology theoretical 
knowledge in describing the current status of hospital information systems, analysis 
of the health care industry, application and exchange requirements, the medical 
industry's data exchange requirements were discussed in several parts. By analyzing 
the characteristics of integrated medical information and the current status of 
development of information technology, based on the establishment of a medical 
information sharing platform for infrastructure, to realize the sharing and expansion 
of medical information. SOA-based medical information sharing platform with 
loosely coupled, flexible customization features, and integrated as a unified model, 
plug-in development, greatly improved the consistency of information sharing. 
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现有的医院信息系统大多采用面向对象模型的 3 层体系架构, 甚至还有部
分系统停留在双层体系架构之上。这些体系架构都属于紧耦合的应用系统集成











































基于 SOA 的产品与技术的方向转向协调和导向性。 




的 WebLogic Workshop 是第一个既支持 SOA 编写，也支持 SOA 利用的 Java 集
成开发环境（IDE）。微软研制 SOA-building 组件，并授权给开发人员使用。BEA
发布了它的新产品 WebLogic Server Process Edition，该产品除包含了一个可帮
助开发者更容易地创建面向服务架构的应用程序的名为 WebLogic 












































于 SOA 架构的应用，可想而知，这些 SOA 架构的中间件产品将在两年内迅速
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